











































































































現代行政の病理的考察ー 巨大政府の疾患診断－ 53 
である。




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































でも，及ぶ限り可担lj的業務の発見と計量化l己努め， EDP S (Electron-
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Pathologic沼lReflections 
on 
Modem Public Administration 




It is to be noticed也atmodern public administration is inevitably 
accomp回目dm白 someabuses inefficiency, wastefulness, inertia, 
departmentalism, corruption, etc. Each of these is, so to speak, a disease of 
血ego四mment羽田 Japanesepublic admmistrallon，匝 particular,.•Was 
called “technocracy”and its many weak points were disclosed in the 
severe criticism by Prof. M. E. Dimock, who formerly visited Japan and 
held the chair in ICU. The present writer believes that if modern 
government IS regarded as an org四 ism,there wil be a possibility of 
pathological reflections on the organizat10n and funct10ns of public 
administration. 
From this viewpoint, the defects in the physical constitution and the 
pathological problems of modern government are pointed out as follows 
官官physicalconstitution (!)fatness, (2) infirmity, (3) rigidity. 
古田 pathologicalissuesー（！）authoritarianism and group consciousness, 
(2) immortality and monopolism, (3) life-long employment and 
seniorty system 
Especially, the most serious subject which the present writer proposes 
to emphasize is the enlargement of the mechanism and operat10ns of世田
86 
government. From the 19th century the power and orgaruzat10n of 
governments in al countries has been steadily expanding, and the trend 
can hardly be expected to stop in the near future. Where, then, shal we 
find也elimit 印刷sexp回 sion?
Prof. P. F. Drucker mentions inefficiency and wastefulness as evils of 
也epresent-day big gover町田nt,and proposes也atthe functions of 
government wil have to be decentralized to private firms as widely田
possible. He cals it“repnvatizat10n”It is true由atthere are some 
criticisms ag厄nstProf. Drucker's idea of “reprivatizationぺbutwe must 
adnnt也athis claim contains many useful suggestions. 
To improve血ephysical constitution and strength of governmental 
body, at least, several remedies are indispensable: namely, (!)prevention 
of excessive enlargement of governmental organizations, (2) devices for 
more efficient叩 def色ctiveadministrative act四ities,(3) punficat10n of 
the governmental functions (i.e., development of the activities properly 
belonging to public administration), (4) set担Eup of higher levels of 
standards for public administration. 
F凪aly,the following matters should be stressed as吐1enece田ary
conditions to achieve the above-mentioned goalsー（！） self-consc10usness 
of血epublic oficials, (2) selιrestraints on the part of the political cla民
(3) interest of the people in general. 
